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Legislacion destacada durante los meses de julio- agosto 
 
Convocatoria de Ayudas para proyectos de investigación en el ámbito del sector agroalimentario 
ORDEN de 19 de junio de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan, para el año 
2013, ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del sector 
agroalimentario. 
Boletín nº: 127 de 01/07/2013 
 
Convocatoria de Ayudas para acciones formativas en tecnologias de la información 
ORDEN de 17 de junio de 2013 del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan ayudas 
específicas para la realización de acciones formativas apoyadas en las tecnologías de la información y la 
comunicación, dirigidas a las zonas rurales que se integran en el Plan de Formación para el Empleo de Aragón 
para 2013  
Boletín nº: 130 de 04/07/2013 
 
Actualización sobre normativa nacional existente en  materia de fertilizantes 
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes 
Boletín Oficial del Estado nº: 164 de 10 /07/2013 
 
Apoyo al sector vitivinícola  
Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al 
sector vitivinícola español. 
Boletín Oficial del Estado nº: 173 de 20/07/2013 
 
Regulación del logotipo “raza autóctona” 
Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo "raza autóctona" en los 
productos de origen animal.  




Caza en Aragón 
  
El 24 de junio de 2013 se publicó el Plan General de Caza para la temporada 2013-2014.  
Posteriormente se han publicado los Planes Anuales de Aprovechamientos Cinegéticos de los Cotos 
Sociales de Caza de la Solana de Burgasé, Ainielle, Artaso y Sieso, Isín y Asún, Nueveciercos y 
Guarguera (provincia de Huesca), Castelfrío y Mas de Tarín y la Pardina de Mercadal (provincia de 
Teruel), Rueita y los Landes y Tosos (provincia de Zaragoza) (BOA nº 153, 5/08/2013) e igualmente 
están publicadas los planes de las siguientes Reservas de Caza de Aragón: 
 Los Valles, Viñamala, Los Circos y Benasque (Huesca), durante la temporada de caza 
de 2013-2014  Boletín nº: 156 de 08/08/2013 
 La Garcipollera (Huesca) y de los Montes Universales (Teruel), para la temporada de 
caza de 2013-2014.Boletín nº: 156 de 08/08/2013 
 Masías de Ejulve-Maestrazgo (Teruel), para la temporada de caza de 2013-2014  
Boletín nº: 156 de 08/08/2013 
 
Hasta el 31 de agosto esta abierto el período de solicitudes para los permisos de caza de ciervo batida y 
becada en la Reserva de la Garcipollera (Huesca) y en los cotos sociales. Información detallada sobre 




La nueva Ley de Montes de Aragón pretende unir lo agrario con lo 
forestal 
El Gobierno de Aragón aprueba la modificación de la Ley 15/2006, de Montes de Aragón (de 28 de 
diciembre). Se introducen cambios en 37 artículos y en 11 disposiciones; por tanto, estamos hablando de 
una modificación de cierta envergadura.  
Aragón cuenta con 2,6 millones de hectáreas de superficie forestal, en esta modificación se apuesta por 
la unión de lo agrario y lo forestal y se busca aprovechar los recursos que ofrecen nuestros bosques y a la 
vez que sean soporte para otras actividades económicas, como las agrícolas y las ganaderas. En general 
los objetivos  propuestos son: 
- Simplificar trámites. 
- Fomentar la actividad económica (vinculando lo agrario y lo forestal). 
- Potenciar la prevención y la lucha contra los incendios. 
- Protección del medio ambiente. 
 
El proyecto de ley se ha enviado a las Cortes de Aragón. 
 
Gestión forestal llama de nuevo a la prevención por el alto nivel de 
riesgo de incendios en la comunidad 
 
Las altas temperaturas, una bajada de la humedad relativa y una mayor disponibilidad de combustible 
fino son los factores que determinan que el nivel de riesgo sea alto en la Comunidad Aragonesa. 
Para ello el operativo de prevención y extinción de incendios forestales está en su máxima activación, 
con más de 1200 efectivos al frente: 62 cuadrillas forestales, 8 helitransportadas, 50 vehículos 
autobomba, incluyendo los diez que son propiedad de la 
Diputación Provincial de Teruel, 80 puestos de 
vigilancia, 9 medios aéreos y 3 equipos de maquinaria 
pesada, además de los medios de otras administraciones 
y organismos que colaboran ante situaciones de 
emergencia, destacando el papel que desempeñan los 
servicios de Protección Civil, y los 350 Agentes de 
Protección de la Naturaleza distribuidos por todo el 
territorio. 
El esfuerzo dedicado a la prevención es la mejor inversión para reducir en número de incendios y sus 
consecuencias. Todos los ciudadanos, sin coste alguno, pueden contribuir a mantener la riqueza de los 
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recursos forestales de la Comunidad autónoma. Desde la Dirección General de Gestión Forestal del 
Gobierno de Aragón se recuerdan algunas medidas para evitar la propagación de incendios. 
 
Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos en el medio 
natural en Aragón 
 
La utilización de cebos envenenados en el medio natural constituye 
una de las prácticas más lesivas para los ecosistemas en general y para 
determinadas especies de fauna amenazada en particular. Permitido 
hasta 1983, el uso de venenos ha estado muy arraigado para poner 
freno a los daños de la fauna sobre recursos y actividades humanas. 
Su prohibición permitió que las especies que normalmente eran 
víctimas de envenenamiento recuperasen sus poblaciones a finales de 
los años 80 y principios de los 90, pero posteriormente el uso del veneno repuntó y en la actualidad es 
una amenaza para muchas especies. 
La lucha contra el uso de venenos en el medio natural requiere de técnicas y procedimientos 
especializados. Para obtener resultados positivos es imprescindible la dedicación de medios humanos y 
materiales específicos la implicación de los distintos agentes y Administraciones con competencias, 
tanto en materia de medio ambiente como de salud pública. 
Se pone a disposición en la página web un Diptico con información sobre el tema. 
Igualmente se pueden consultar otras publicaciones de interés sobre biodiversidad  
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Biodiversidad 
 
 
Actividades sobre Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
• Guía de equipamientos de Medio Ambiente Urbano de Aragón: 
Guía EMAU 
 
Guía EMAU tiene como objetivo dar a conocer todos aquellos equipamientos de Aragón que 
realizan acciones, programas y/o actividades de educación 
ambiental  sobre medio ambiente urbano, entendiendo 
como tal aquellos que abordan en sus programas las 
problemáticas relacionadas con los entornos urbanos: 
flujos de alimentos y productos, suministro de energía y 
agua, movilidad y transporte, gestión de los residuos, 
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emisiones, contaminación… de forma que los visitantes puedan adquirir conductas positivas para la 
mejora del medio ambiente urbano y frente al cambio climático. 
La guía permite su consulta por localización, tipología, temáticas, servicios y destinatarios de los 
distintos equipamientos. 
Las entidades interesadas pueden solicitar la actualización de los datos contenidos en esta  guía a 
través de: earea@aragon.es 
 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. Operación 49. 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
• Exposiciones itinerantes 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente es consciente de la importancia de 
los problemas ambientales y la busqueda de las soluciones que podemos aportar desde diversos 
ámbitos. Para ello, pone a disposición de las entidades interesadas las siguientes exposiciones para 
su dinamización: 
 “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima”. Tematica sobre cambio climático 
Del 1/7 al 2/9 en Grancasa. Zaragoza 
Del 10/9 al 20/9 en la Sala Municipal de Arte de Sabiñánigo 
Del 1/10 al 19/11 en el Planetario del Centro Astronómico Aragonés. Espacio 0.42 de 
Huesca. 
Del 21/11 al 20/12 en el Museo La Laguna de Sariñena 
 
 “Rojo, amarillo y verde”. Tematica sobre Movilidad sostenible 
Del 16/9 al 16/10 en el Centro de Exposiciones de Barbastro 
 
 “Energía: más con menos (E=+con-). Tematica sobre Energía y cambio climático. 
Del 6 al 8 de septiembre en el Eco Museo de Aínsa 
 
• Educación ambiental sin barreras para las personas sordas 
 
La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), colabora con el 
Departamento en el desarrollo de actividades de educación ambiental, favoreciendo la 
accesibilidad del colectivo de personas sordas a traves de un convenio para el desarrollo de 
acciones de educación en temas relacionados con el medio ambiente urbano de Aragón. 
El objetivo es ampliar a toda la sociedad las acciones dirigidas a la solución de los conflictos 
ambientales, eliminando las barreras de la comunicación, impulsando la participación y 
garantizando el derecho a la igualdad de oportunidades de todas las personas. 
Estas acciones se desarrollarán en el Aula de Medio Ambiente Urbano. La Calle Indiscreta 
mediante la programación de actividades adaptadas al colectivo de personas sordas y en el marco 
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del proceso sobre “Necesidades Especiales y Educación Ambiental” de la Estrategia Aragonesa 
de Educación Ambiental (EAREA). 
 
• Concurso: Ideas por el Planeta 
 
El Concurso Ideas por el Planeta es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad, dirigida a 
público infantil y juvenil, de 7 a 16 años y busca incentivar la participación ciudadana, 
premiando imágenes e ideas para conservar el planeta.  
En la web de la Fundación Biodiversidad existe un espacio habilitado donde los participantes 
podrán enviar el formulario.  
El plazo para el envío de las 
propuestas finaliza el 15 de 
septiembre de 2013. 
De entre las ideas recibidas, se 
otorgará un premio a las 2 mejores 
propuestas, uno en la categoría 
infantil y otro en la juvenil, con un viaje para 4 personas por cada premiado (entre las que deben 
incluirse el ganador y uno de sus tutores legales) a uno de los Parques que conforman la Red de 
Parques Nacionales. 
Más información y bases del concurso 
 
• X edición del curso solar 
 
Va a dar comienzo en colaboración entre Greenpeace y el Departamento, la X edición del curso 
solar, cuyo objetivo es potenciar el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. 
Las actividades que se llevarán a cabo en el curso serán impartidas por profesionales de la 
empresa INTIAM RUAI.  
Este curso está dirigido a educadores, estudiantes universitarios y a 
personas interesadas en la aplicación de las energías renovables en sus 
respectivos ámbitos profesionales. 
Los objetivos que se proponen con el mismo son los de incrementar la concienciación sobre  la 
problemática ambiental del cambio climático, sus causas, sus consecuencias y posibles 
soluciones y asimismo proporcionar herramientas educativas basadas en las  energías renovables 
y el ahorro y  la eficiencia energética. 
A lo largo del curso se elaborarán ingenios solares que pueden servir como herramientas 




El curso se presenta en dos fases: 
• Formato on-line de 15 horas teóricas. durante el mes de septiembre de 2013 
• Fase presenciales de 15 horas. los días 28 y 29 de septiembre de 2013 en el albergue “Baltasar 
Gracián”, en Zaragoza. 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. Operación 49. 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 
976 71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
El pulgón lanígero del chopo 
 
Desde el mes de junio, la Unidad de la Salud de los Bosques perteneciente a la Dirección General de 
Gestión Forestal, se está realizando un análisis exhaustivo de las 
choperas presentes en la Comunidad para confirmar la presencia de 
daños del hemíptero Phloeomyzus passerinii (Signoret). 
Del mismo modo y coincidiendo con las prospecciones, se han 
recibido numerosos avisos de propietarios particulares, solicitando 
asistencia técnica ante la detección de la plaga en sus choperas. Actualmente, se ha comprobado la 
existencia de focos de la plaga distribuidos por todas las choperas del Valle del Ebro (La Rioja, Navarra 
y Aragón), alcanzando niveles de infestación muy altos. 
Este áfido provoca alteraciones fisiológicas en el funcionamiento de los árboles, que desencadenan en 
malformaciones, defoliaciones, disminución del crecimiento, aparición de exudados en la corteza y 
necrosamientos que impiden la circulación de savia. 
Además, en choperas destinadas a la producción de 
madera provoca el desecamiento de la madera y 
agrietamientos longitudinales, lo que ocasiona la 
pérdida de calidad y valor económico de la madera.  
En caso de ser necesario el empleo de tratamientos 
químicos, estos deberán ser mediante la aplicación 
pulverizada de insecticidas en todo el tronco del 
árbol, con los productos químicos autorizados que figuran en el Registro Oficial de Productos 
Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 






La mosca del olivo 
 
En la primera decena del mes de junio quedó 
instalada la red de alerta y control contra la mosca del 
olivo en Aragón. Dicha Red consta de 35 estaciones 
de control en las que semanalmente, se obtienen datos 
de capturas y de aceitunas picadas. A pesar de que la 
oliva tiene en general un buen tamaño, el fuerte calor registrado desde principios de verano, ha 
frenado la actividad de la mosca del olivo. 
Hasta finales de julio la situación ha sido de tranquilidad, con capturas muy bajas que han 
experimentado un pequeño repunte en la última semana de dicho mes pero que en ningún caso llegan 
a los niveles de un año normal. 
 
Uso racional y sostenible en la aplicación de los productos 
fitosanitarios 
 
La mitigación de los riesgos en la aplicación de los productos fitosanitarios es uno de los objetivos 
señalados en la Directiva de Uso Sostenible y que se han recogido en el Real Decreto 1311/2012 
por el que se establece el marco de actuación a nivel nacional para conseguir un uso sostenible de 
los productos fitosanitarios. 
A partir del 26 de noviembre de 2016 todos los equipos de aplicación de productos fitosanitarios 
deberán ser sometidos a una inspección, por lo que se informará a los asistentes del programa 
obligatorio de la inspección de los equipos de aplicación, recalcando los beneficios de que los 
agricultores dispongan de máquinas debidamente calibradas, revisadas y con un buen estado de 
mantenimiento. 
Por todo ello el Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Cataluña y la Universidad de Córdoba, 
celebró durante los días 11-12 y 13 de junio, unas 
jornadas técnicas sobre “Buenas prácticas agrícolas para 
la reducción de la deriva y la escorrentía”, cuyo objetivo 
fue prevenir la contaminación de aguas por productos 
fitosanitarios procedentes de fuentes difusas. 
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Con estas actividades el Departamento pretende promover la formación adecuada tanto de los 
técnicos como de los agricultores que utilizan o tienen relación con la aplicación de productos 
fitosanitarios y de esta forma promover su utilización de una forma racional y sostenible 
Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario // direccionafaagma@aragon.e// y 
cspv.agri@aragon.es 
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”  
 
A continuación, diversas actividades a realizar durante el mes de 
agosto que se van sucediendo en todos y cada uno de los 
territorios rurales aragoneses. En Pon Aragón en tu mesa puedes 
obtener información de charlas, jornadas gastronómicas, catas, 
talleres de cocina, cursos de formación, presentaciones… con la finalidad de promocionar los productos 
agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas zonas. 
 
Otras actuaciones de los Grupos Red Rural de Aragón  
• La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo analiza la 
despoblación en varias sesiones públicas 
El proyecto se enmarca en el programa anual de Europe Direct Caire, centro de 
información europea para el medio rural que gestiona Adema, y en las actuaciones del 
Año Europeo de los Ciudadanos. 
El proyecto ‘La despoblación en el Maestrazgo: debate ciudadano’ busca dar continuidad al debate 
sobre la despoblación del medio rural y valorar la importancia de abordar propuestas de actuación 
para mejorar la situación.  
La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (Adema) hará llegar a las instituciones europeas las 
reflexiones generadas en este debate a través de la participación ciudadana de los vecinos afectados. 
Más información. 
• Adibama impulsa el emprendimiento con "Oxígeno para tu idea" 
Mediante diversas iniciativas, principalmente formativas, se pretende dotar de una asistencia integral 
a toda aquella persona que desee emprender en este territorio. Hay varias actividades organizadas de 





• Representantes institucionales reconocen el “potencial” que tiene 
la paleontología para el desarrollo rural 
Representantes políticos de varias instituciones reconocieron ayer en el municipio de El Castellar el 
potencial que tiene la paleontología para el desarrollo rural, durante una jornada organizada por el 
Ayuntamiento durante la que se visitaron varios yacimientos de huellas de dinosaurios y los 
paleontólogos de la Fundación Dinópolis impartieron una charla divulgativa. 
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es 
 
Desarrollo rural. 
Modernización de explotaciones 
 
Se presenta el siguiente Resumen líneas de seguro agrario que tienen abiertas la suscripción en agosto 
2013 
• Seguro con coberturas crecientes para Organizaciones, Productores. y Cooperativas  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
• Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre libre, de ciclo 
primavera-verano  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, 
viveros y semillas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
• Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos las líneas de 
compensación por pérdida de pastos y de explotación en apicultura 
 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de agosto 
 
Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 




• Control de animales ante un foco de rabia 
 
Ante la declaración de un foco de rabia en la Comunidad de Castilla 
La Mancha, como ya se publicaba, el pasado mes de junio, se 
procedió a poner en funcionamiento las medidas de vigilancia y 
alerta que se establecen para este tipo de casos. 
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Tras una investigación epidemiológica se comprobó que el perro agresor, diagnosticado 
posteriormente de rabia, había estado en la población de Monzón, perteneciente a esta 
Comunidad. Por todo ello, se procedió a localizar aquellos animales de especies sensibles a la 
rabia que hubieran estado en contacto con el animal agresor. 
En una reunión de los departamentos de Sanidad y de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, se decidió el establecimiento de la alerta de nivel I en el municipio de Monzón, como 
fue reflejado en una Resolución publicada en el BOA del 21 de junio de 2013. 
Esta medida ha supuesto la vacunación antirrábica de todos los perros, gatos y hurones de dicho 
término municipal, que no estuvieran vacunados en los últimos doce meses, recogida de 
animales vagabundos, y restricciones de movimiento durante un plazo de seis meses.  
La situación en Aragón puede calificarse como satisfactoria teniendo en cuenta que es una 
Comunidad en la cual, la vacunación antirrábica de los perros ha sido obligatoria con carácter 
anual, por lo que el nivel inmunitario de esta población es elevado. 
• Grupo de trabajo de la Enfermedad de Aujesky 
Teniendo en cuenta la importancia del sector porcino en 
Aragón, un representante de esta Dirección general se ha 
integrado en el grupo de trabajo junto a otras 
Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, para establecer las 
pautas y procedimientos encaminados a conseguir la 
calificación en todo el territorio español como oficialmente indemnes de la enfermedad de 
Aujesky lo que facilitaría extraordinariamente las posibilidades de movimiento de porcino al 
resto de Europa que en su gran mayoría ya tienen esa calificación sanitaria. 
• Reuniones informativas sobre medicamentos veterinarios 
Por parte de veterinarios de este Servicio y de la Agencia Española del Medicamento se han 
establecido reuniones informativas en Huesca, Teruel y Zaragoza con veterinarios colegiados 
con ejercicio clínico para darles a conocer la legislación existente en esta materia así como las 
pautas de actuación en casos de prescripción de medicamentos, así como los registros que es 






Noticias sobre Alimentación 
 
• Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. 
 
Ya en febrero pasado se aprobó el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, cuyo objetivo es aumentar la eficacia y competitividad del sector 
agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes 
operadores de la cadena de valor. 
En este contexto, el día 3 de agosto ha sido publicada en el BOE la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
El proyecto se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones 
comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria. En la primera parte, la regulación, se 
contemplan dos elementos fundamentales: los contratos alimentarios y las prácticas comerciales 
abusivas, que son de obligado cumplimiento para las relaciones comerciales de todos los operadores, 
desde la producción hasta la distribución. 
Se pretende la garantía de la unidad de mercado en el ámbito de la cadena alimentaria como factor 
clave de competitividad y que permitirá un mayor aprovechamiento de las economías de escala, la 
división del trabajo y la intensidad de la competencia, lo que reducirá los costes de producción, 
mejorará la productividad y permitirá alcanzar mayores niveles de empleo y de bienestar. 
 
• El Gobierno de Aragón y Mercazaragoza promueven el consumo de 
fruta fresca entre los niños 
 
 
Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
los niños españoles ingieren 1,85 piezas de fruta y/o verdura al día en 
lugar de 3. Fomentar el gusto por los alimentos sanos es una forma 
de prevenir problemas provocados por una mala nutrición, como por 













• Los Centros de Interpretación de los Espacios Naturales 
Protegidos “veranean” con más de un centenar de actividades en 
familia 
 
Conocer toda la historia que esconden los árboles, disfrutar de un paseo guiado, o reconocer las 
huellas y rastros de esa fauna que permanece oculta a los ojos del paseante en nuestros bosques y 
montañas. Estas son sólo algunas de las más de 100 actividades que nos ofrece este verano la red de 
Centros de Interpretación de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 
Debido a la gran afluencia de visitantes en julio y agosto, estos centros abren 
por vacaciones con nuevas propuestas que son posibles gracias a la 
financiación de Ibercaja Obra Social, el programa europeo FEDER 
“Construyendo Europa desde Aragón” y el departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, ejecutado a través de la empresa pública 
SARGA. 
En cada espacio natural se desarrollan diferentes actividades, algunas en las instalaciones del centro 
de interpretación y otras en los exteriores, siempre con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre los valores del medio natural y la importancia de su conservación. 
Para conocer más sobre estas actividades, sus fechas y horarios pueden consultarse en la página web 
de rednaturaldearagon 
 
• Nuevo centro de interpretación del Parque Natural de Posets 
Maladeta 
 
Benasque estrena un nuevo centro de interpretación del parque Natural de Posets Maladeta, que 
contribuye a descubrir el valor paisajístico de su entorno. Se trata de un espacio museístico situado 
en el mismo casco urbano (antiguo edificio Cruz Roja, cedido por convenio por el Ayuntamiento de 
Benasque), que cuenta con excelentes instalaciones que facilitan una visita intuitiva, con material 
actualizado e interactivo, así como con facilidad de aparcamiento y accesos adecuados para personas 
con minusvalía. 
De esta forma, el centro viene a sustituir a las instalaciones que estaban ubicadas fuera del núcleo 
urbano y cuyo contenido museístico se encontraba obsoleto, lo que va a suponer la atracción de un 
mayor número de visitantes que van a poder conocer en detalle las características de este 
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emblemático Parque Natural. Además, esta actuación va a redundar en la potenciación del desarrollo 
socioeconómico del Valle de Benasque. 
Las instalaciones se han puesto en marcha gracias al convenio de colaboración entre la Obra Social 
“la Caixa” y el Gobierno de Aragón y fondos provenientes de la Comarca de La Ribagorza, a través 
de su Plan de Competitividad Turística, para elaborar el material expositivo. El Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha ejecutado las obras a través de SARGA. 
 
• El Gobierno de Aragón y SAECA presentan una nueva línea de 
avales para emprender obras de modernización de regadío en 
Aragón 
 
Gracias a este nuevo producto cuatro obras de modernización de regadíos en Aragón paralizadas por 
problemas de financiación, podrán comenzar en septiembre con el aval de 
la sociedad estatal SAECA, dentro de su nueva línea de avales para 
comunidades de regantes.  
Dichas obras son: Osso de Cinca, Almudafar, Tamarite de Litera y Callén. Entre todas suman un 
importe de licitación de 23 millones de euros (el 35% de dicho importe es el avalado a los regantes), 
y beneficiarán a 443 regantes y más de 3.100 hectáreas 
Pero no sólo el beneficio será aplicable a estas cuatro obras, sino que en total, la línea de avales 
permitirá emprender obras de modernización y consolidación de las 
infraestructuras de riego de las comunidades de regantes de la Comunidad 
de Aragón, por un montante próximo a los 39 millones de euros.  
Un acuerdo que ha convertido a Aragón en la primera comunidad autónoma que se acoge a esta 
nueva línea de avales de SAECA para obras ejecutadas por una empresa pública autonómica, 
igualando así las ventajas de financiación con las que contaban los beneficiarios de obras realizadas 
por empresas estatales. 
• Negociaciones colectivas de suministro eléctrico con ahorros de 
hasta un 15%, tema central del “Boletín al Regante” 
 
Las Comunidades de Regantes pueden obtener ahorros de hasta un 
15% en el suministro eléctrico si realizan una negociación colectiva 
con las comercializadora. Esa es una de las principales conclusiones 
expuestas este mes en el nuevo número del “Boletín del Regante”. 
La publicación técnica trata en su tema de portada las ventajas de 
realizar una solicitud conjunta frente a la negociación individual, con 
la intención de conseguir precios más económicos. De esta forma, el 
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artículo ahonda en este proceso, las pautas a seguir, así como un estudio de los ahorros conseguidos 
en las dos negociaciones colectivas llevadas ya a cabo en la Junta Central del Bajo Ebro Aragonés y 
Canal de Aragón y Cataluña. 
Los porcentajes de ahorro varían en función de la potencia contratada, así como del transcurso del 
periodo de contrato (contrato cerrado en un periodo de hasta 2 años que no es objeto de subidas), 
pero fluctúan entre un 6% y un 15% de ahorro en comparación a su contratación de manera 
individual. 
El “Boletín del Regante”, que desde hace dos años se distribuye por correo electrónico, ya ha 
alcanzado la cifra de más de 4.700 suscriptores entre regantes, cooperativas, organizaciones agrarias, 
investigadores, y otros miembros del sector así las ventajas de financiación con las que contaban los 
beneficiarios de obras realizadas por empresas estatales 
Si se desea ampliar esta información puede llamar al Teléfono 976 30 22 68 o enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección. oficinaregante@sarga.net 
Ver último número 
 








Con motivo de la celebración del Día de la Mujer Rural, el Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Instituto Aragonés de la Mujer, organizan el I Simposio 
Nacional de Mujeres Rurales, que tendrá lugar durante los días 18 y 19 de octubre en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Teruel. 
La celebración de este acto pretende fomentar el diálogo e intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los distintos agentes sociales y políticos implicados en materia de desarrollo rural 
e igualdad de género. Ver Inscripción y programa. 




Novedades en las titulaciones impartidas por el Instituto de Formación 
Agroambiental de Jaca 
Las titulaciones impartidas por el Instituto de Formación Agroambiental de Jaca (I.F.A. Jaca), han 
sufrido modificaciones que afectarán tanto a su denominación como a sus contenidos y que entrarán en 
vigor el próximo curso escolar que comienza en septiembre. 
Ambas titulaciones tienen una duración de dos años. Al tratarse de estudios incluidos en la Formación 
Profesional, durante el tercer 
trimestre del segundo curso se realiza 
el módulo de Formación en centros 
de trabajo (FCT) que consiste en la 
realización de prácticas tutoradas en empresas públicas o privadas, centros de la administración, 
relacionados directamente con la titulación. Para conocer más sobre le tema 
 
Actividades en La Calle Indiscreta 
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 





¡¡¡ Cerrado por vacaciones!!! 
Os informamos que del 1 al 18 de agosto La Calle Indiscreta permanecerá cerrada….. 
……………..El lunes 19 estaremos otra vez con todos vosotros….. 
¡Felices vacaciones y hasta la vuelta! 









 Mes de agosto 
Huesca: 
• Ferma 23 al 25 agosto 2013 BARBASTRO. Más información 
• Fermagourmet 23 al 25 agosto 2013 BARBASTRO. Más información 
•  Feria Gastronómica Transfronteriza de Canfranc 31 agosto al 1 septiembre 2013 
CANFRANC. Más información 
Teruel: 
• Feria Comercial y Ganadera de Mosqueruela 31 agosto al 1 septiembre 2013 
MOSQUERUELA. Más información 
 Próximo mes de septiembre 
Huesca 
• Replega 7 al 8 septiembre 2013 MONZON. Información 
• Expo Feria del Sobrarbe 6 al 8 septiembre 2013 AINSA. Información 
• Jornadas Cinegéticas del Pirineo 7 al 8 septiembre 2013 SABIÑANIGO. 
Información 
 
I Festival de la Fruta Dulce de Fraga 
Del 22 al 25 de agosto, se celebra el primer Festival de la Fruta Dulce de Fraga con el fin de  presentar la 
fruta dulce autóctona de forma diferente y en ambientes diferentes. Con conciertos, actuaciones de calle 
y actividades paralelas Además, en colaboración con el sector de la hostelería local (restaurantes, 
bares,…) se ha creado una red de establecimientos hosteleros con productos elaborados específicamente 
para esta jornada: cócteles, postres, aperitivos,… todos ellos realizados con fruta dulce de Fraga y 
comarca. 
 
Muestra “Faenar en el campo” 
 
La muestra, bajo el título “Faenar en el Campo” recoge una recopilación de diferentes fotografías sobre 
los diferentes tipos de faenas que se realizan en el día a día de trabajo en el campo. 
 2 al 9 de agosto: Santed y Carenas 
 9 al 16 de agosto: Ainzón y Murillo de Gallego 
 16 al 23 de agosto: Ainzón y Las Pedrosas 
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 23 al 30 de agosto: Villafeliche y Monreal de Ariza 
 30 de agosto al 6 de septiembre: Belchite 
 6 al 13 de septiembre: Belchite y Nuez de Ebro 
 13 al 20 de septiembre: Fuendejalón 
 20 al 27 de septiembre: Bujaraloz y Pina de Ebro 







 mes de julio 
 
 
• Reglamento (UE) no733/2013 del Consejo, de 22de julio de 2013, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) no994/98 sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 204 de 31/07/2013 
 
• Reglamento (UE) n 734/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, que modifica el Reglamento (CE) 
n 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 204 de 31/07/2013 
 
• Reglamento Delegado (UE) no736/2013 de la Comisión, de 17 de mayo de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) no528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la duración del programa 
de trabajo para el examen de sustancias activas existentes en biocidas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 204 de 31/07/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no737/2013 de la Comisión, de 30 de julio de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no501/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no 3/2008 del Consejo sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el 
mercado interior y en los mercados de terceros países.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 204 de 31/07/2013 
 
• Reglamento (UE) no738/2013 de la Comisión, de 30 de julio de 2013, por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) no1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de 
determinados aditivos en los sucedáneos de huevas de pescado a base de algas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 204 de 31/07/2013 
 
• Directiva 2013/44/UE de la Comisión, de 30 de julio de 2013, que modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la mazorca de maíz en polvo como sustancia 
activa en sus anexos I y IA  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 204 de 31/07/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no730/2013 de la Comisión, de 29 de julio de 2013, relativo a 
determinadas disposiciones de aplicación respecto de la teneduría de libros para el registro de las 
explotaciones agrícolas  




• Reglamento (UE) no724/2013 de la Comisión, de 26 de julio de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) no 231/2012 en lo que respecta a las especificaciones sobre varios polialcoholes  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 202 de 27/07/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no725/2013 de la Comisión, de 26 de julio de 2013, relativo a la 
autorización de cloruro de amonio como aditivo en la alimentación de rumiantes, gatos y perros  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 202 de 27/07/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por la que se aprueban determinados 
programas modificados de erradicación, control y vigilancia de enfermedades animales y zoonosis para el 
año 2013 y se modifica la Decisión de Ejecución 2012/761/UE por lo que respecta a la contribución 
financiera de la Unión para determinados programas aprobados mediante dicha Decisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 202 de 27/07/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por la que se autoriza a Alemania a prohibir 
en su territorio la comercialización de determinadas variedades de cáñamo que figuran en el catálogo 
común de las variedades de las especies de plantas agrícolas contemplado en la Directiva 2002/53/CE del 
Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 202 de 27/07/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no716/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 110/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 201 de 26/07/2013 
 
• Reglamento (UE) nº 717/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, que modifica el Reglamento (UE) 
nº 142/2011 en cuanto a las entradas relativas al bienestar animal en determinados modelos de certificados 
sanitarios 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 201 de 26/07/2013 
 
• Reglamento (UE) nº 718/2013 de la Comisión, de 25de julio de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 608/2004, relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios con 
fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 201 de 26/07/2013 
 
• Decisión de la Comisión, de 26 de mayo de 2009, por la que se aprueban, en nombre de la Comunidad 
Europea, determinadas modificaciones del anexo V del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el 
Gobierno de Canadá sobre medidas sanitarias para proteger la salud pública y la sanidad animal en el 
comercio de animales vivos y de productos de origen animal  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 201 de 26/07/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no702/2013 de la Comisión, de 22 de julio de 2013, por el que se 
establecen medidas transitorias de aplicación del Reglamento (CE) no882/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere a la acreditación de los laboratorios oficiales que efectúan los ensayos 
oficiales de Trichinella y por el que se modifica el Reglamento (CE) no1162/2009 de la Comisión  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 199 de 24/07/2013 
 
• Reglamento (UE) no691/2013 de la Comisión, de 19 de julio de 2013, que modifica el Reglamento (CE) 
no152/2009 en cuanto a los métodos de muestreo y análisis  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 197 de 20/07/2013 
 
• Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 208/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 
2013, sobre requisitos en materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la producción 
de brotes  




• Directiva 2013/41/UE de la Comisión, de 18 de julio de 2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la 1R-trans-fenotrina como sustancia activa 
en su anexo I  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 196 de 19/07/2013 
 
• Corrección de errores de la Decisión 2010/18/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009, por la que 
se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los 
revestimientos de madera para  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 196 de 19/07/2013 
 
• Reglamento (UE) no668/2013 de la Comisión, de 12 de julio de 2013, por el que se modifican los anexos 
II y III del Reglamento (CE) no396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de 2,4-DB, dimetomorf, indoxacarbo y piraclostrobina en determinados 
productos. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 192 de 13/07/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) n 651/2013 de la Comisión, de 9de julio de 2013, relativo a la autorización 
de clinoptilolita de origen sedimentario como aditivo para piensos destinados a todas las especies de 
animales y por el que se modifica el Reglamento (CE) no1810/2005 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 189 de 10/07/2013 
 
• Corrección de errores del Reglamento (UE) n 1220/2012 del Consejo, de 3 de diciembre 2012, sobre 
medidas relacionadas con el comercio encaminadas a garantizar el suministro de determinados productos 
de la pesca a los transformadores de la Unión de 2013 a 2015 y por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) n 104/2000 y (UE) n 1344/2011) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 187 de 06/07/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº643/2013 de la Comisión, de 4 de julio de 2013, relativo a la 
autorización del azul patentado V como aditivo para piensos destinados a animales no productores de 
alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) n 358/2005) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 186 de 05/07/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 642/2013 de la Comisión, de 4 de julio de 2013, relativo a la 
autorización de la niacina y la niacinamida como aditivo en piensos para todas las especies animales 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 186 de 05/07/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 636/2013 de la Comisión, de 1 de julio de 2013, relativo a la 
autorización del chelato de zinc de metionina (1:2) como aditivo en piensos para todas las especies 
animales  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 183 de 02/07/2013 
• Reglamento Delegado (UE) nº 635/2013 de la Comisión, de 25 de abril de 2013, que complementa el 
Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo que atañe a la base de cálculo de las reducciones que 
deben aplicar los Estados miembros a los agricultores debido al ajuste de los pagos en 2013 y a la 
disciplina financiera en el año natural 2013 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 183 de 02/07/2013 
 mes de agosto 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no790/2013 de la Comisión, de 19 de agosto de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de 
la sustancia activa ácido acético  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 222 de 20/08/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de agosto de 2013, que modifica la Decisión 2007/777/CE 
en lo relativo a la introducción de un nuevo tratamiento para inactivar el virus de la fiebre aftosa en 
productos cárnicos y a las condiciones de importación desde la región rusa de Kaliningrado  




• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, que modifica la Decisión 2010/642/UE 
por la que se autoriza un método de clasificación de las canales de porcino en Grecia y que deroga la 
Decisión 89/449/CEE relativa a la autorización de métodos de clasificación de las canales de cerdo en 
Grecia  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 220 de 17/08/2013 
 
• Reglamento (UE) no786/2013 de la Comisión, de 16 de agosto de 2013, por el que se modifica el anexo III 
del Reglamento (CE) no853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites 
autorizados de yesotoxinas en moluscos bivalvos vivos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 220 de 17/08/2013 
 
• Reglamento (UE) nº777/2013 de la Comisión, de 12 de agosto de 2013, por el que se modifican los anexos 
II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a 
los límites máximos de residuos de clodinafop, clomazona, diurón, etalfluralina, ioxinil, iprovalicarbo, 
hidracida maleica, mepanipirima, metconazol, prosulfocarb y tepraloxidim en determinados productos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 220 de 17/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 787/2013 de la Comisión, de 16 de agosto de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) como aditivo en la alimentación de 
pavos de engorde y pavos criados para la reproducción  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 220 de 17/08/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de agosto de 2013, por la que se excluyen de la financiación 
de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de 
Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 219 de 15/08/2013 
 
• Reglamento (UE) no782/2013 de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) no66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la etiqueta ecológica  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 219 de 15/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) n º 780/2013 de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 206/2010 de la Comisión, por el que se establecen listas de terceros países, territorios 
o bien partes de terceros países o territorios autorizados a introducir en la Unión Europea determinados 
animales o carne fresca y los requisitos de certificación veterinaria.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 219 de 15/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no781/2013 de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de 
la sustancia activa fipronil, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios 
que la contengan  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 219 de 15/08/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de agosto de 2013, sobre los fondos de los programas 
nacionales de apoyo al sector vitivinícola transferidos al régimen de pago único, para el ejercicio de 2014, 
de conformidad con el Reglamento (CE) no1234/2007 del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 218 de 14/08/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de agosto de 2013, por la que se permite a los Estados 
miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas a las sustancias activas benalaxilo-m y 
valifenalato  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 218 de 14/08/2013 
 
• Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº768/2013 de la Comisión, de 8 de agosto de 
2013, que modifica el Reglamento (CE) nº917/2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº797/2004 del Consejo relativo a las medidas en el sector de la apicultura  
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Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 217 de 13/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no774/2013 de la Comisión, de 12 de agosto de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Lactobacillus kefiri DSM 19455 como aditivo en piensos para todas las 
especies animales  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 217 de 13/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 775/2013 de la Comisión, de 12 de agosto de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Enterococcus faecium DSM 7134 como aditivo en la alimentación de 
pollos criados para puesta y especies avícolas menores no utilizadas para puesta   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 217 de 13/08/2013 
 
• Reglamento (UE) no772/2013 de la Comisión, de 8 de agosto de 2013, que modifica los anexos II, III y V 
del Reglamento (CE) no396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de difenilamina en determinados productos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 217 de 13/08/2013 
 
• Reglamento (UE) no758/2013 de la Comisión, de 7 de agosto de 2013, que corrige el anexo VI del 
Reglamento (CE) no1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 216 de 10/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no768/2013 de la Comisión, de 8 de agosto de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no 917/2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no797/2004 del Consejo relativo a las medidas en el sector de la apicultura  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 214 de 09/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no767/2013 de la Comisión, de 8 de agosto de 2013, por el que se retira la 
aprobación de la sustancia activa bitertanol, de acuerdo con el Reglamento (CE) no1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 de la Comisión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 214 de 09/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no762/2013 de la Comisión, de 7de agosto de 2013, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación 
de las sustancias activas clorpirifos, clorpirifos-metil, mancoceb, maneb, MCPA, MCPB y metiram 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 213 de 08/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº763/2013 de la Comisión, de 7de agosto de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº637/2009 en lo que respecta a la clasificación de determinadas especies vegetales a 
efectos de evaluación de la adecuación de las denominaciones de las variedades  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 213 de 08/08/2013 
• Reglamento (UE) nº750/2013 de la Comisión, de 29 de julio de 2013, que modifica el Reglamento (CE) no 
338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control 
de su comercio  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 212 de 08/08/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 5 de agosto de 2013, relativa a medidas para impedir la 
introducción en la Unión del virus de la peste porcina africana procedente de terceros países o partes del 
territorio de terceros países en los que se ha confirmado la presencia de dicha enfermedad y por la que se 
deroga la Decisión 2011/78/UE 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 211 de 07/08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº756/2013 de la Comisión, de 6 de agosto de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no657/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no1234/2007 del Consejo en lo relativo a la concesión de una ayuda comunitaria para el suministro de 
leche y determinados productos lácteos a los alumnos de centros escolares 
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Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 211 de 07/08/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 753/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 607/2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados 
productos vitivinícolas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 210 de 06 /08/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 1 de agosto de 2013, que modifica la Decisión de Ejecución 
2012/782/UE por la que se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas 
de conformidad con el Reglamento (CE) no1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 
sustancias que agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1de enero y el 31 de 
diciembre de 2013  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 210 de 06 /08/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 752/2013 de la Comisión, de 31 de julio de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 555/2008 en lo que respecta a los programas nacionales de ayuda y los 
intercambios comerciales con terceros países en el sector vitivinícola 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 210 de 06 /08/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de julio de 2013, que modifica el anexo III de la Directiva 
2002/99/CE del Consejo, por la que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, 
transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo 
humano, para añadir un tratamiento destinado a eliminar determinados riesgos zoosanitarios en la carne  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 206 de 02/08/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de julio de 2013, que modifica el anexo II de la Decisión 
93/195/CEE en lo que respecta al modelo de certificado sanitario para la readmisión en la Unión Europea, 
tras una exportación temporal durante un plazo no superior a 30 días, de caballos registrados para 
participar en carreras, concursos hípicos o actos culturales  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 206 de 02/08/2013 
 
Reglamento de Ejecución (UE) no743/2013 de la Comisión, de 31 de julio de 2013, que introduce medidas 
de salvaguardia relativas a las importaciones de moluscos bivalvos procedentes de Turquía y destinados al 
consumo humano 





 mes de julio 
 
• Orden AAA/1461/2013, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden AAA/924/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros 
Agrarios Combinados.  
Boletín Oficial del Estado nº: 182 de 31 /07/2013 
 
• Orden AAA/1462/2013, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden AAA/929/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de 
Seguros Agrarios Combinados  
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Boletín Oficial del Estado nº: 182 de 31 /07/2013 
 
• Orden AAA/1431/2013, de 19 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones de los fondos procedentes de la modulación destinados a actuaciones de apoyo a los seguros 
agrarios a realizar por las organizaciones profesionales agrarias y organizaciones de cooperativas de 
ámbito estatal  
Boletín Oficial del Estado nº: 179 de 27 /07/2013 
 
• Orden AAA/1425/2013, de 23 de julio, por la que se convoca, para el año 2013, la concesión de 
subvenciones a entidades, empresas y profesionales, relacionados con la producción y la comercialización 
en el sector agrario, que faciliten datos estadísticos y de precios agrarios  
Boletín Oficial del Estado nº: 178 de 26 /07/2013 
 
• Resolución de 16 de julio de 2013, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y organizaciones de las cooperativas agrarias 
de ámbito estatal para el fomento de los seguros agrarios en el ejercicio 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 178 de 26 /07/2013 
 
• Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo "raza autóctona" en los 
productos de origen animal.  
Boletín Oficial del Estado nº: 176 de 24/07/2013 
 
• Orden ECC/1402/2013, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.  
Boletín Oficial del Estado nº: 176 de 24/07/2013 
 
• Real Decreto 517/2013, de 5 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por 
el que se establecen las condiciones que deben cumplir las materias primas a base de materiales 
poliméricos reciclados para su utilización en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos  
Boletín Oficial del Estado nº: 175 de 23/07/2013 
 
• Orden AAA/1384/2013, de 12 de julio, de corrección de errores de la Orden AAA/897/2013, de 20 de 
mayo, por la que se modifican los anexos V y VI del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que 
se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas  
Boletín Oficial del Estado nº: 174 de 22/07/2013 
 
• Corrección de errores del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, sobre la 
reunión del Foro del Comité Permanente de Financiación en Barcelona, el 28 y 29 de mayo de 2013, 
hecho en Bonn y Madrid 13 y 24 de mayo de 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 174 de 22/07/2013 
 
• Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-
2018 al sector vitivinícola español.  
Boletín Oficial del Estado nº: 173 de 20/07/2013 
 
• Resolución de 17 de julio de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza 
tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.  
Boletín Oficial del Estado nº: 173 de 20/07/2013 
 
• Resolución de 11 de julio de 2013, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se modifica el anexo I de la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento 
telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que 
integran el Sistema de la Seguridad Social.  




• Resolución de 8 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se actualizan para el 
año 2013 valores de las fórmulas de cálculo de los pagos compensatorios, relacionados con el 
cumplimiento de la obligación de biocarburantes, contenidos en la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre  
Boletín Oficial del Estado nº: 171 de 18/07/2013. 
 
• Corrección de errores del Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o 
parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos 
alimenticios.  
Boletín Oficial del Estado nº: 170 de 17/07/2013. 
 
• Orden ESS/1337/2013, de 3 de julio, por la que se modifica la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, 
por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de 
programación de 2007-2013 
Boletín Oficial del Estado nº: 167 de 13/07/2013 
 
• Resolución de 28 de junio de 2013, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, por la que se publican las ayudas para la realización de proyectos de investigación científica 
y desarrollo tecnológico y de acciones complementarias convocadas por Resolución de 6 de febrero de 
2012.  
Boletín Oficial del Estado nº: 166 de 12 /07/2013 
 
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza 
tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación  
Boletín Oficial del Estado nº: 166 de 12 /07/2013 
 
• Resolución de 27 de junio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Clima - Laboratorio de Ideas del Medio Ambiente  
Boletín Oficial del Estado nº: 165 de 11 /07/2013 
 
• Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la 
que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las reservas marinas de interés pesquero 
de competencia estatal.  
Boletín Oficial del Estado nº: 165 de 11 /07/2013 
 
• Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la 
que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las zonas especiales de conservación 
marinas de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y el área marina protegida y zona 
especial de conservación de El Cachucho 
Boletín Oficial del Estado nº: 165 de 11 /07/2013 
 
• Resolución de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se 
modifica el anexo I de la Orden AAA/2483/2012, de 8 de noviembre, por la que se regula el proceso 
electoral a los consejos reguladores de denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas 
protegidas dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se convocan 
elecciones.  
Boletín Oficial del Estado nº: 164 de 10 /07/2013 
 
• Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.  
Boletín Oficial del Estado nº: 164 de 10 /07/2013 
 
• Orden PRE/1293/2013, de 4 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 
de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización 
de biocidas  
• Boletín Oficial del Estado nº: 163 de 09 /07/2013 
 
• Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se convocan ayudas 
para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas 
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Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores en el marco del Plan Nacional e 
Integral del Turismo, correspondientes al ejercicio 2013 
Boletín Oficial del Estado nº: 163 de 09 /07/2013 
 
• Orden AAA/1291/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/927/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales muertos en la explotación de las especies ovina y caprina, comprendido en el Plan 
anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.  
Boletín Oficial del Estado nº: 162 de 08/07/2013 
 
• Orden AAA/1290/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/906/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales muertos en la explotación de las especies ovina y caprina, comprendido en el Plan anual 2013 
de Seguros Agrarios Combinados.  
Boletín Oficial del Estado nº: 162 de 08/07/2013 
 
• Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la 
Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de 
Kyoto, sobre la reunión del Foro del Comité Permanente de Financiación en Barcelona, el 28 y 29 de 
mayo de 2013, hecho en Madrid y Bonn el 13 de mayo de 2013.  
• Boletín Oficial del Estado nº: 162 de 08/07/2013 
 
• Orden AAA/1276/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/928/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan anual 2013 de Seguros Agrarios 
Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 161 de 06/07/2013 
 
• Orden AAA/1275/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/929/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan anual 2013 de 
Seguros Agrarios Combinados.  
Boletín Oficial del Estado nº: 161 de 06/07/2013 
 
• Orden AAA/1274/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/924/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan anual 2013 de Seguros 
Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 161 de 06/07/2013 
 
• Orden AAA/1273/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/907/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan anual 2013 de 
Seguros Agrarios Combinados  




• Orden AAA/1256/2013, de 19 de junio, por la que se publica la convocatoria del Premio "Alimentos de 
España al Mejor Queso: año 2013". 
Boletín Oficial del Estado nº: 159 de 04 /07/2013 
 
• Orden AAA/1255/2013, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca beca 
de formación práctica en materia de seguros agrarios para titulados universitarios, para el ejercicio 2013. 
Boletín Oficial del Estado nº: 159 de 04 /07/2013 
 
• Orden AAA/1257/2013, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/2096/2012, de 28 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades 
asociativas representativas del sector agrario y alimentario, por el desarrollo de actividades de 
colaboración y representación ante la Administración General del Estado y Unión Europea, así como para 
la realización de actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario español  
Boletín Oficial del Estado nº: 159 de 04 /07/2013 
 
• Orden AAA/1231/2013, de 1 de julio, por la que se regula la Junta Nacional de Homologación de Trofeos 
de Caza. 
Boletín Oficial del Estado nº: 158 de 03 /07/2013 
 
 mes de agosto 
 
• Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y el Programa Mundial de Alimentos para el 
establecimiento de oficinas del Programa Mundial de Alimentos en España, hecho en Nueva York el 19 de 
julio de 2012  
Boletín Oficial del Estado nº: 195 de 15/08/2013 
 
• Resolución de 29 de julio de 2013, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se convocan 
subvenciones de los fondos procedentes de la modulación destinados a organizaciones profesionales 
agrarias y organizaciones de cooperativas de ámbito estatal para la realización de actuaciones de apoyo a 
los seguros agrarios para el año 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 194 de 14/08/2013 
 
• Orden PRE/1550/2013, de 2 de agosto, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 3454/2000, de 22 de 
diciembre, por el que se establece y regula el programa integral coordinado de vigilancia y control de las 
encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales  
Boletín Oficial del Estado nº: 193 de 13/08/2013 
 
• Orden AAA/1517/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden AAA/929/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de 
Seguros Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 188 de 06 /08/2013 
 
• Orden AAA/1516/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden AAA/928/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios 
Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 188 de 06 /08/2013 
 
• Orden AAA/1515/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden AAA/924/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
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de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros 
Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 188 de 06 /08/2013 
 
• Orden AAA/1514/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden AAA/907/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de 
los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de 
Seguros Agrarios Combinados.  
Boletín Oficial del Estado nº: 143 de 15 /06/2013 
 
• Orden AAA/1503/2013, de 26 de julio, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos, comprendidos en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 188 de 06 /08/2013 
 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.  
Boletín Oficial del Estado nº: 185 de 03 /08/2013 
 
• Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas 
de carácter agroalimentario.  
Boletín Oficial del Estado nº: 185 de 03 /08/2013 
 
• Real Decreto 547/2013, de 19 de julio, por el que se establecen normas básicas en cuanto al 
establecimiento de circunscripciones económicas y la extensión de normas en el sector de frutas y 
hortalizas  
Boletín Oficial del Estado nº: 185 de 03 /08/2013 
 
• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas 
invasoras.  
Boletín Oficial del Estado nº: 185 de 03 /08/2013 
 
• Real Decreto 631/2013, de 2 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, 
por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire" 
para la adquisición de vehículos comerciales. 
Boletín Oficial del Estado nº: 185 de 03 /08/2013 
 
• Orden AAA/1481/2013, de 22 de julio, por la que se definen los bienes y los rendimientos, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y 
los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales, 
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 183 de 01 /08/2013 
 
• Resolución de 18 de julio de 2013, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se 
publican las subvenciones concedidas durante el ejercicio 2013, para programas plurirregionales de 
formación dirigidos a profesionales del sector agroalimentario.  
Boletín Oficial del Estado nº: 183 de 01 /08/2013 
 
• Orden AAA/1480/2013, de 22 de julio, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos, 
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados 
Boletín Oficial del Estado nº: 183 de 01 /08/2013 
 
• Orden AAA/1477/2013, de 17 de julio, por la que se convocan ayudas para programas de información y 
promoción de productos agrícolas en mercado interior y en terceros países  
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• Boletín Oficial del Estado nº: 183 de 01 /08/2013 
 
• Orden AAA/1479/2013, de 17 de julio, por la que se publica la convocatoria de los Premios Alimentos de 
España en su XXVI edición, año 2013  
Boletín Oficial del Estado nº: 183 de 01 /08/2013 
 
• Orden AAA/1478/2013, de 17 de julio, por la que se concede el Premio Alimentos de España al Mejor 
Vino, año 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 183 de 01 /08/2013 
 
• Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por la que 
se publican las ayudas y subvenciones abonadas a Corporaciones Locales en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica 
• Boletín Oficial del Estado nº: 183 de 01 /08/2013 
 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
 mes de julio 
 
• ORDEN de 21 de junio de 2013, por la que se establece el modelo de índice de referencia para la remisión 
de los instrumentos de planificación urbanística a someter a informe del Instituto Aragonés del Agua, 
contemplado en el artículo 22 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la 
Gestión del Agua en Aragón  
Boletín nº: 148 de 29/07/2013 
 
• ORDEN de 20 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el deslinde parcial administrativo, deslinde en primera fase, del monte 355 del Catalogo de 
Utilidad Publica de la provincia de Huesca, denominado "Pardina de Güé y Bruyubal", perteneciente a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y situado en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca)  
Boletín nº: 148 de 29/07/2013 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 2 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen «Cariñena»  
Boletín nº: 148 de 29/07/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, por el que se 
habilita trámite de audiencia respecto a la revisión de oficio de las bases definitivas de la concentración 
parcelaria de la zona de Ayerbe (Huesca). 
Boletín nº: 147 de 26/07/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a información publica el expediente de clasificación de vías pecuarias del término municipal de 
Cucalón (Teruel).  
Boletín nº: 147 de 26/07/2013 
 
• CORRECCIÓN de errores de la ORDEN de 23 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en 
Gestión Forestal y del Medio Natural para la Comunidad Autónoma de Aragón 
Boletín nº: 146 de 25/07/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Cariñena, por el que conviene la creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad 
pública de dicho consejo regulador  
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Boletín nº: 144 de 23/07/2013 
• ORDEN de 2 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación 
Provincial de Zaragoza, para la mejora de infraestructuras en parques naturales y zonas protegidas 
Boletín nº: 144 de 23/07/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que 
se somete a información pública el expediente de creación de un coto deportivo de pesca en los términos 
municipales de Sástago, Escatrón, Chiprana, Caspe, Mequinenza (Zaragoza) y Fraga (Huesca), promovido 
por la Federación Aragonesa de Pesca y Casting.  
Boletín nº: 143 de 22/07/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se otorga período de 
información pública del proyecto de orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por la que se modifica el ámbito de aplicación del plan de recuperación del águila-azor 
perdicera, Hieraaetus fasciatus, aprobado por el Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de 
Aragón.  
Boletín nº: 141 de 19/07/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2013, del Director del Instituto Aragonés del Agua, por la que se dispone 
la revocación de la autorización concedida a una empresa para actuar como de entidad colaboradora en 
materia de calidad del agua  
Boletín nº: 140 de 18/07/2013 
 
• ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se hace pública la formalización de varios 
contratos de obras de emergencia como consecuencia de las inundaciones ocurridas los días 17 y 18 de 
junio de 2013 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Boletín nº: 139 de 17/07/2013 
 
• ORDEN de 26 de junio de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, complementaria de la Orden de 12 
de marzo de 2013, por la que se convocan, para el año 2013, subvenciones con destino a entidades 
privadas turísticas sin ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística  
Boletín nº: 139 de 17/07/2013 
 
• ORDEN de 24 de junio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Instituto del Agua y el Ayuntamiento de 
Altorricón, sobre las actuaciones necesarias para la construcción y explotación de la estación depuradora 
de aguas residuales.  
Boletín nº: 138 de 16/07/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a 
información pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de Protección de Paisaje 
Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel  
Boletín nº: 138 de 16/07/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a 
información pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 
Boletín nº: 138 de 16/07/2013 
 
• ORDEN de 21 de junio de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se declara la 
"Calcenada - Vuelta al Moncayo", como Actividad de Interés Turístico de Aragón.  
Boletín nº: 135 de 11/07/2013 
 
• ORDEN de 21 de junio de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se declara el "Descenso 
de Navatas en el río Cinca", como Actividad de Interés Turístico de Aragón  




• ORDEN de 18 de junio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Instituto Tecnológico 
de Aragón, para desarrollar, durante los años 2012 a 2014, actividades específicas de sensibilización, 
capacitación y acompañamiento de empresas que promuevan la incorporación a sus procesos productivos 
de nuevas técnicas innovadoras que mejoren su competitividad  
Boletín nº: 134 de 10/07/2013 
 
• ANUNCIO del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se hace pública la 
formalización del contrato de servicios de colaboración con la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la realización de los trabajos de auditoria necesarios para la 
certificación de las cuentas del organismo pagador imputadas al FEAGA y FEADER, correspondientes al 
ejercicio financiero 2013.  
Boletín nº: 134 de 10/07/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el expediente de deslinde total administrativo del monte TE-177 de 
los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "El Espinar y El 
Costado", de la propiedad del Ayuntamiento de Formiche Alto y situado en su término municipal (barrio 
de Formiche Bajo).  
Boletín nº: 134 de 10/07/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2013, de la Dirección General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario, por la que se somete a información pública el proyecto de orden del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las 
Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas 
en la Comunidad Autónoma de Aragón  
Boletín nº: 133 de 09/07/2013 
 
• ORDEN de 11 de junio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Técnológico de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza, en el marco general de la investigación, el desarrollo y la innovación  
Boletín nº: 133 de 09/07/2013 
 
• ORDEN de 17 de junio de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se modifica la Orden 
de 3 de enero de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan para el ejercicio 
del año 2013, ayudas para la asistencia de pequeñas y medianas empresas aragonesas a ferias de carácter 
internacional.  
Boletín nº: 133 de 09/07/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de deslinde parcial administrativo, en segunda fase, de los 
enclavados del Monte TE-190 de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de 
Teruel, denominado "Boalaje del Majo", de la pertenencia del Ayuntamiento de Mosqueruela y situado en 
el término municipal de Mosqueruela, situados en la partida "Pinar Plano".  
Boletín nº: 133 de 09/07/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, declarando en 
estado de deslinde en segunda fase de enclavados del monte TE-190 de los del Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Boalaje del Majo" en la partida de "Pinar Plano", 
de la pertenencia del Ayuntamiento de Mosqueruela y situado en el término municipal de Mosqueruela  
Boletín nº: 133 de 09/07/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2013, del Director General de Ordenación Académica, por la que se 
regula la distribución horaria del ciclo formativo de grado superior de Gestión Forestal y del Medio 
Natural, en régimen de enseñanza presencial  




• ORDEN de 11 de junio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Parque Tecnológico Walqa, S.A. y el Instituto Aragonés 
de Fomento, para el desarrollo de espacios de preincubación en parques tecnológicos y de espacios 
abiertos a la innovación en centros educativos de formación profesional durante el periodo 2012-2014 
Boletín nº: 132 de 08/07/2013 
 
• ORDEN de 10 de junio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y los Colegios Oficiales de 
Veterinarios de Huesca, Teruel y Zaragoza, sobre delegación de determinadas competencias en materia de 
identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina 
Boletín nº: 132 de 08/07/2013 
 
• ORDEN de 10 de junio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Comarca del 
Matarraña y el Ayuntamiento de Valderrobres, relativo a actuaciones necesarias para la construcción y 
explotación de una planta de tratamiento de purín porcino 
Boletín nº: 132 de 08/07/2013 
 
• ORDEN de 3 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el amojonamiento total del monte de utilidad pública numero 389 de los de la provincia de 
Zaragoza (número Z-1.078 del elenco de montes propios de la Administración Forestal), denominado 
"Fuendeherrera", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de 
Talamantes 
Boletín nº: 130 de 04/07/2013 
 
• ORDEN de 3 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se 
aprueba el amojonamiento total administrativo del Monte n.º 295 del Catálogo de Utilidad Pública de la 
provincia de Teruel, denominado "Mas del Señor", propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
situado en el término municipal de Villarluengo (Teruel)  
Boletín nº: 130 de 04/07/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2013, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que 
se convocan para el año 2013, las subvenciones destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres 
de Empleo  
Boletín nº: 130 de 04/07/2013 
 
• ORDEN de 12 de junio de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que 
se establece el currículo del título de Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural para 
la Comunidad Autónoma de Aragón.  
Boletín nº: 130 de 04/07/2013 
 
• ORDEN de 17 de junio de 2013 del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan ayudas 
específicas para la realización de acciones formativas apoyadas en las tecnologías de la información y la 
comunicación, dirigidas a las zonas rurales que se integran en el Plan de Formación para el Empleo de 
Aragón para 2013 
Boletín nº: 130 de 04/07/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2013, del Director General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» de los Estatutos de 
la Denominación de Origen Protegida «Campo de Borja».  
Boletín nº: 129 de 03/07/2013 
 
• ORDEN de 3 de junio de 2013, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada 
con fecha 11 de junio de 2013, en el que se efectúa nueva designación del Presidente del Patronato del 
Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. 




• ORDEN de 19 de junio de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan, para el 
año 2013, ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito 
del sector agroalimentario 
Boletín nº: 127 de 01/07/2013 
 
• ORDEN de 13 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se modifica la Orden de 20 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganaderas, para el año 2013  
Boletín nº: 127 de 01/07/2013 
 
• ORDEN de 4 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el Plan de obras y mejoras territoriales de la zona de concentración parcelaria de Samper de 
Calanda (Teruel), subperímetro Huerta  
Boletín nº: 127 de 01/07/2013 
 
 mes de agosto 
 
• ORDEN de 11 de julio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
autoriza la transferencia de crédito a la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U., para la 
prestación de servicios adicionales de prevención de incendios forestales, durante el año 2013  
Boletín Oficial del Estado nº: 163 de 20/08/2013 
•  
• ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se convoca la licitación de un contrato de 
concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y explotación de las 
infraestructuras necesarias para la depuración de las aguas residuales de la zona 10-A, del Plan Especial de 
Depuración que incluye los núcleos de Beceite, Cretas, La Fresneda, Peñarroya de Tastavins y 
Valderrobres  
Boletín nº: 162 de 19/08/2013 
 
• ORDEN de 22 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de 
Teruel, para la puesta en común de medios para la realización de actividades de gestión forestal.  
Boletín nº: 162 de 19/08/2013 
 
• ORDEN de 16 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), fundación 
ADECCO, para la integración laboral y Nueva Caja Rural de Aragón (BANTIERRA), para el desarrollo 
del programa "AIDER": Ayuda a la intermediación laboral de las personas discapacitadas en el entorno 
rural 
Boletín nº: 159 de 13/08/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el expediente de deslinde total administrativo del monte TE-393 de 
los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Cerro de Santa 
Bárbara", de la propiedad del Ayuntamiento de Teruel y situado en su término municipal  
Boletín nº: 159 de 13/08/2013 
 
• ORDEN de 8 de julio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
declara la caducidad del expediente de declaración de utilidad pública del Monte "La Zapata y Llanos de 
Barberán", perteneciente al Ayuntamiento de Albentosa (Teruel), y ubicado en su término municipal, y su 
inclusión en el Catálogo de Teruel con el número 427 
Boletín nº: 157 de 09/08/2013 
 
• ORDEN de 12 de julio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Cedrillas (Teruel) 




• ORDEN de 12 de julio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
declara de utilidad pública el monte denominado "Valdabó y el Plano de Dentro", propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza)  
Boletín nº: 157 de 09/08/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2013, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por 
la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético de las Reservas de Caza de Los Valles, 
Viñamala, Los Circos y Benasque (Huesca), durante la temporada de caza de 2013-2014  
Boletín nº: 156 de 08/08/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por la 
que se aprueban los Planes Anuales de Aprovechamientos Cinegéticos de las Reservas de Caza de la 
Garcipollera (Huesca) y de los Montes Universales (Teruel), para la temporada de caza de 2013-2014  
Boletín nº: 156 de 08/08/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2013, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por 
la que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos Cinegéticos de la Reserva de Caza de Masías de 
Ejulve-Maestrazgo (Teruel), para la temporada de caza de 2013-2014  
Boletín nº: 156 de 08/08/2013 
 
• DECRETO 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia de 
agricultura, ganadería y medio ambiente  
Boletín nº: 156 de 08/08/2013 
 
• ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el 
proyecto de orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen 
los criterios técnicos para el cálculo de seguros y de garantías financieras, en relación con determinadas 
actividades en materia de residuos.  
Boletín nº: 155 de 07/08/2013 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte núm. 404 del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Huesca, denominado "Pardina de San Úrbez", 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón, y situado en el término municipal de Nueno  
Boletín nº: 154 de 06/08/2013 
 
• ORDEN de 21 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se publica el Acuerdo de 28 de mayo de 2013 del Gobierno de Aragón, por el que se declara urgente la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la declaración de interés general para la Comunidad 
Autónoma de Aragón de las obras de modernización de regadíos solicitado por la Comunidad de Regantes 
n.º 1 del Canal del Cinca de Barbastro (Huesca)  
Boletín nº: 153 de 05/08/2013 
 
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2013, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por 
la que se aprueban los Planes Anuales de Aprovechamientos Cinegéticos de los Cotos Sociales de Caza de 
la Solana de Burgasé, Ainielle, Artaso y Sieso, Isín y Asún, Nueveciercos y Guarguera (provincia de 
Huesca), Castelfrío y Mas de Tarín y la Pardina de Mercadal (provincia de Teruel), Rueita y los Landes y 
Tosos (provincia de Zaragoza) para la temporada de 2013-2014.  
Boletín nº: 153 de 05/08/2013 
•  
ORDEN de 9 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de 
Fomento, para la realización de actividades de prevención y extinción de incendios forestales en la 
provincia de Teruel  
Boletín nº: 153 de 05/08/2013 
 
• DECRETO 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación y adaptación a la 
normativa vigente de procedimientos administrativos en materia de medio ambiente.  
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Boletín nº: 152 de 02/08/2013 
 
• ORDEN de 28 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba la ampliación del monte de utilidad pública número 406 de los de la provincia de Zaragoza 
(número Z-1.044 del elenco de montes propios de la Administración Forestal), denominado "Los 
Bodegones", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de 
Mainar.  
Boletín nº: 151 de 01/08/2013 
 
• ORDEN de 27 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el amojonamiento total administrativo del monte núm. 404 del Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de la provincia de Huesca, denominado "Pardina de San Úrbez", propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y situado en el término municipal de Nueno  
Boletín nº: 151 de 01/08/2013 
 
• ORDEN de 26 de junio de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el deslinde total administrativo del monte 305 del Catalogo de Montes de Utilidad Publica de la 
provincia de Teruel, denominado "Rocha de Valdepérez", perteneciente al Ayuntamiento de Aliaga 
(Teruel) y situado en su término municipal 




Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
 




• Las empresas aragonesas ya pueden acceder a los beneficios económicos y 
fiscales por inversiones medioambientales 
 
Esta nueva fórmula para lograr acceder a los beneficios fiscales es especialmente interesante para las 
pequeñas y medianas empresas, cuya capacidad de alcanzar un acuerdo bilateral con la administración 
competente, en este caso con el INAGA. 
Un acuerdo novedoso que sirve, no sólo para redundar en la mejora del medio ambiente, sino también para 
mejorar la cuenta de resultados de las empresas, y por tanto, mejorar su competitividad. Este convenio 
sirve también para clarificar los criterios técnicos de lo que se puede considerar como inversión 
medioambiental y cómo deben aplicarse las deducciones que correspondan. 
Además, recoge la posibilidad de que las empresas puedan acceder a los beneficios económicos y fiscales 
que establece la actual normativa estatal de la forma más amplia y generalizada posible 
Agricultura 
• Comienzan los debates abiertos  y encuentros del sector sobre la nueva 
PAC  
 
Estos encuentros se han desarrollado en el marco del acuerdo alcanzado a nivel de la Unión Europea, 
en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura celebrado los pasados 24 y 25 de junio. Dicho 
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acuerdo, que contaba ya con extensos trabajos previos en el seno del llamado trílogo (Comisión, 
Parlamento y Consejo Europeos), establece las líneas básicas de lo que será la próxima reforma de la 
PAC, así como qué margen de decisión se otorga a los Estados Miembro en su aplicación.  
En este contexto se han ido realizando los diferentes encuentros llevados a cabo a principios del verano 
por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
 
El primer debate abierto entre Comunidades Autónomas y Gobierno central junto con agricultores y 
ganaderos, sobre la nueva Política Agraria Común, en Madrid, en el que defendió el impulso que se le 
debe dar a la agricultura y ganadería familiar haciéndola compatible con las exigencias del mercado 
global, por medio de la I+D y la concentración de la oferta. Más información  
 
El pasado 11 de julio fue la primera de un conjunto de reuniones convocadas por que el Departamento 
de Agricultura junto con el sector para acordar las bases que Aragón quiere marcar en la negociación 
de la futura reforma de la PAC. Más información 
 
Igualmente en la Conferencia Sectorial de finales de julio se continuó con el tema, uno de los puntos 
que el consejero destacó fue la importancia que se le ha dado a los jóvenes del sector, al Programa 
Nacional de Desarrollo Rural asícomo, al reparto de las ayudas acopladas, entre otras cuestiones para 
las que se han creado grupos de trabajo. Más información 
 
• La Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón llega a las Cortes de 
Aragón para lograr el máximo consenso político 
 
Se trata de una estrategia política con acciones globales y específicas, que establezca las grandes 
directrices orientadoras de la política a seguir para desarrollar la agroindustria en Aragón a lo largo de la 
próxima década y que se ha redactado con la colaboración de los agentes del sector. Este documento va a 
ser presentado a las Cortes de Aragón con la intención de elaborar en sede parlamentaria su redacción 
definitiva y dotarle del máximo consenso político posible. Publicación en el Boletin Oficial de las Cortes 
de Aragón (nº 159, 1 julio 2013) 
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